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SÍLABO DE FINANZAS I 
 
I. DATOS GENERALES 
Facultad   : Estudios de la Empresa 
Carrera Profesional  : Contabilidad y Finanzas 
Tipo de curso   : Obligatorio 
Requisitos   : Estadística Aplicada y Computación Avanzada 
Ciclo de Estudios  : VI 
Duración del curso  : 18 semanas 
Inicio    : 22 / 03 / 2010 
Término   : 24 / 07 / 2010 
Extensión horaria  : 4 horas / semana 
Créditos   : 04 
Periodo Lectivo  : 2010 – 1 
Docente Responsable  : Ms. Jorge Vílchez 
Correo electrónico  : jvp@upnorte.edu.pe 
 
II. FUNDAMENTACION 
      El Curso de Finanzas I es de naturaleza aplicativa y se propone desarrollar en los estudiantes la 
Competencia para explicar y aplicar los principios y los modelos de la Teoría Financiera en la 
Gestión Financiera de una empresa con el objeto de Maximizar el Valor de la Empresa. 
Teniendo en cuenta que un Contador se forma para ser el Profesional de la Gestión de los 
Recursos Financieros, está obligado a conocer la Teoría y los modelos financieros que le 
permitan tomar decisiones acerca de los recursos financieros de las empresas, por este motivo el 
Curso de Finanzas I, tiene como objetivo que el estudiante desarrolle estas Capacidades 
Este curso sirve de base al curso de Finanzas II 
.    
III. COMPETENCIA 
Al término del curso el estudiante estará en Capacidad de desarrollar una Propuesta que le 
permita aplicar los principios y los modelos financieros a la Gestión Financiera de una Empresa 
Local para lo cuál debe analizar con sentido crítico el Concepto de Finanzas y la relación con 
los Procesos Operativos del Negocio, así mismo, debe analizar y explicar los Modelos y 
Conceptos de la Teoría Financiera para lograr una aplicación correcta de cada uno de ellos en la 
tarea de Gestionar los Recursos Financieros en una empresa local. Los estudiantes exhibirán 
esta Capacidad a través de la presentación y sustentación de cada uno de los Laboratorios y de 
los Informes Parcial y Final del TIA – Empresa Local 
                 
La Gestión de los Recursos Financieros se basa en la Toma de Decisiones Financieras, por lo 
tanto es necesario que el estudiante desarrolle esta capacidad a través del uso del Simulador de 
Negocios SIMDEF  
 
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
IV 1. Los estudiantes al finalizar la Primera Unidad estarán en condiciones de analizar y 
explicar el Objetivo de la Gestión Financiera de generar valor para los accionistas.  
IV 2. Los Estudiantes al finalizar la Segunda Unidad estarán en condiciones de aplicar los 
conceptos y los modelos financieros para analizar el valor de los FE en el tiempo, el 
Rendimiento y el Riesgo, y del Valor de la Deuda y del Capital con la finalidad de implementar 
la Gestión Financiera en un Negocio. 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMATICAS 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA GESTION FINANCIERA 
Duración: 4 Semanas 
 CAPITULO 1 ROL Y ENTORNO DE LA GESTION FINANCIERA 
 Finanzas y Empresas 
 Rol de las Finanzas Corporativas 
 Objetivo de la Empresa 
 Instituciones y Mercados Financieros 
 Impuestos de las Empresas 
 
UNIDAD 2: TEORIA FINANCIERA 
Duración: 12 Semanas 
 CAPITULO 4: VALOR TEMPORAL DEL DINERO 
 El papel del valor temporal del dinero en las Finanzas 
 Cantidades Unicas  
 Anualidades 
 Ingresos Mixtos o Series Combinadas 
 Capitalización en períodos menores a un año o con una frecuencia superior a un año 
 Aplicaciones Especiales del VDT 
 CAPITULO 5: RIESGO Y RENDIMIENTO 
 Fundamentos del Riesgo y el Rendimiento 
 Riesgo de un Activo Individual 
 Riesgo de una Cartera 
 Riesgo y Rendimiento: Modelo de Valuación de Activos de Capital MVAC 
 CAPITULO 6: TASAS DE INTERES Y VALUACION DE BONOS 
 Tasas de Interés y Rendimientos Requeridos 
 Bonos Corporativos 
 Fundamentos de la Valuación 
 Valuación de Bonos 
 CAPITULO 7: VALUACIÓN DE ACCIONES 
 Diferencias entre la deuda y el capital propio 
 Acciones Comunes y Acciones Preferentes 
 Valuación de Acciones Comunes 
                 
 Toma de Decisiones y Valor de las Acciones Comunes 
  
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
UNIDAD 1: ROL Y ENTORNO DE LA GESTION FINANCIERA 
 Analiza los contenidos del Capítulo 1 y resuelve los cuestionarios de preguntas; luego 
prepara por escrito, presenta y discute el Laboratorio 1 a base de los problemas y el Caso 1 
 Selecciona una empresa local para realizar el TIA 
 Investiga si la empresa seleccionada aplica el Concepto de Finanzas para gestionar sus 
procesos operativos y generar valor para sus accionistas 
 Solicita a la empresa la Información Financiera IF correspondiente 
 Analiza la Información Financiera y aplica los conceptos básicos de la Gestión Financiera.  
 
UNIDAD 2: TEORIA FINANCIERA 
 Analiza los contenidos del Capítulo 4 y resuelve los cuestionarios de preguntas; luego 
prepara por escrito, presenta y discute el Laboratorio 2 a base de los problemas y el Caso 4 
 Investiga en las Instituciones Financieras de la localidad acerca de las condiciones de 
costos, garantías y plazos de un Préstamo de Largo Plazo, que debe ser cancelado en cuotas 
mensuales y presenta la información para la toma de la decisión de financiamiento vía 
deuda en forma similar a la solución del problema 4 – 44, trabaja con información cercana a 
la realidad de la empresa local seleccionada previamente    
 Analiza los contenidos del Capítulo 5 y resuelve los cuestionarios de preguntas; luego 
prepara por escrito, presenta y discute el Laboratorio 3 a base de los problemas y el Caso 5 
 Identifica dos o mas Activos y evalúa el Riesgo aplicando las medidas del Rango, la 
Desviación Estándar y el Coeficiente de Variación; analiza variables del Entorno relevantes 
para los rendimientos de los Activos 
 Identifica tres activos, proyecta sus rendimientos para los años 2010, 2011, 2012, 2013; 
calcula sus Valores Esperados y su Desviación Estándar y aplica los conceptos de 
Correlación y Diversificación para conformar una Cartera Eficiente 
 Identifica un Activo Financiero e investiga los rendimientos históricos de los años: 2006, 
2007, 2008, 2009 tanto del Activo como del Mercado, luego determina gráficamente la Beta 
del Activo; investiga el rendimiento de los Bonos Soberanos del Gobierno Peruano emisión 
2009, el rendimiento del mercado del 2009 y aplica el MVAC para calcular el Rendimiento 
Requerido para el Activo; determina gráficamente la Línea de Mercado de Valores LMV     
 Analiza los contenidos del Capítulo 6 y resuelve los cuestionarios de preguntas; luego 
prepara por escrito, presenta y discute el Laboratorio 4 a base de los problemas y el Caso 6 
 Investiga y grafica el comportamiento de las Tasas de Inflación y de Interés Activa del 
período del 2000 al 2009 y explica la relación entre estas dos variables 
 Investiga y analiza la información de las cotizaciones de los Bonos Corporativos en la BVL 
 Aplica el Modelo de Valuación Básico para determinar el Valor de un Activo tomando 
como Rendimiento Requerido su Costo de Oportunidad 
 Aplica el Modelo de Valuación de Bonos e interpreta los resultados y el Rendimiento 
Requerido usado 
 Analiza los contenidos del Capítulo 7 y resuelve los cuestionarios de preguntas; luego 
prepara por escrito, presenta y discute el Laboratorio 5 a base de los problemas y el Caso7 
 Investiga y formula un Flujograma con el Proceso de Oferta Publica de Acciones  
 Investiga y Analiza la información de las Cotizaciones de Acciones de la BVL 
                 
 Analiza el Valor de una Empresa usando los diferente métodos de Valuación: Modelo de 
Valuación de Acción, Modelo de Valuación del FLE, Valor en Libros, Múltiplos de Precios 
Utilidades 
 Aplica los conceptos y modelos en el desarrollo de los Laboratorios y en los Trabajos de 
Investigación Aplicada TIA Empresa Local para ser sustentados en cada una de las fechas 
de la Evaluación Continua y en las fechas de las Evaluaciones Parcial y Final 
 Aplica los conceptos y los modelos de las Finanzas para tomar decisiones con el uso del 
Simulador de Negocios SIMDEF y las expresa en 10 Hojas de Decisión que deben ser 
ingresadas al sistema de acuerdo al cronograma detallado en el cuadro IX   
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Responsabilidad individual y grupal en los trabajos asignados 
 Proactividad hacia la investigación y la búsqueda de información adicional 
 Actitud crítica para el análisis de los problemas y la información 
 Respeto por la hora puntual y la asistencia regular a clases 
 Disposición para el trabajo en Equipo 
 Disposición para recibir críticas y aportes del profesor y de sus compañeros de Grupo y de 
toda la Clase 
 Respeto por el ambiente de la clase y por el desarrollo de la misma 
 Actitud honesta puesta de manifiesto en la preparación y presentación de cada uno de los 
Laboratorios programados así como en la investigación y preparación de los informes de los 
TIA Empresa Local. 
 
VIII. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO 
Las sesiones de clase constituyen actividades funcionales compartidas entre el profesor y los 
alumnos por lo tanto el alumno deberá tener una participación activa en la misma a través del 
aporte de ideas y del fomento del debate durante el desarrollo del curso.  
Los alumnos deben leer y analizar de manera anticipada el contenido de cada uno de los capítulos 
del texto sugerido señalado para cada sesión de clase con sentido crítico y reflexivo lo que quedará 
evidenciado con su participación en la clase 
Los alumnos desarrollaran las capacidades del curso a través de la preparación y presentación de 
los informes del TIA cuyo objetivo es formar al alumno con una enseñanza cercana a la realidad de 
una empresa local. 
Los alumnos desarrollaran sus capacidades de buenos comunicadores a través de la presentación, 
exposición y sustentación de cada uno de los Laboratorios y el TIA 
Los alumnos desarrollarán sus habilidades para tomar decisiones financieras a través del uso del 
Simulador de Negocios SIMDEF con el objeto de maximizar el Valor de la Empresa 
El Profesor dentro y fuera de clase será un guía y asesor para la solución de cualquier problema que 
se presente en la preparación de los Laboratorios, así como de los TIA 
 
 
                 
IX. PROGRAMACIÓN 
UNIDAD Y 
OBJETIVO 
SEMANA TEMAS EVALUACION  
CONTINUA 
SIMULADOR DE 
NEGOCIOS 
Primera Unidad 
Introducción a la 
Gestión Financiera: 
1 Presentación del Curso 
Presentación del SN SIMDEF 
  
2 – 3 Rol y Entorno de la Gestión Financiera 
Revisión del Manual del SN SIMDEF 
  
Fuente Bibliográfica: (1) Capítulo 1   
Segunda Unidad 
Teoría Financiera   
4 Valor del Dinero en el Tiempo  HD 01 
5 Problemas y Caso C1  Laboratorio 1 HD 02 
6 Riesgo y Rendimiento  HD 03 
7 Riesgo y Rendimiento  HD 04 
8 Problemas y Caso C4 Laboratorio 2 HD 05 
09  Evaluación Parcial INFORME PARCIAL TIA 
10 Tasas de Interés y Valuación de Bonos  HD 06 
11 Tasas de Interés y Valuación de Bonos  HD 07 
12 Problemas y Caso C5 Laboratorio 3 HD 08 
13 Valuación de Acciones  HD 09 
14 Problemas y Caso C6 Laboratorio 4 HD 10 
15 Resumen y Revisión del TIA Presentación Resultados SN SIMDEF  
16 Problemas y Caso C7 Laboratorio 5  
Fuente Bibliográfica: (1) Capítulos: 4, 5, 6, y 7   
17 Evaluación Final INFORME FINAL TIA 
18 Evaluación Sustitutoria INFORME COMPLETO TIA 
 
 
                 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. 
No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo 
ningún concepto.  
El cronograma de la Evaluación Continua del curso es la siguiente: 
ESPECIFICACION DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Problemas y Caso C1 5 
T2 Problemas y Caso C4 8 
T3 Problemas y Caso C5 12 
T4 Problemas y Caso C6 14 
T5 Problemas y Caso C7 16 
 
El cálculo de la nota final de la Evaluación Continua es un promedio ponderado de las cinco 
evaluaciones. El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las diferentes clases de Evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el Curso y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación 
Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
XI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
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